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DESCRIPCIÓN:  
La especificación de requerimientos para un desarrollo eficaz del 
producto necesario en una empresa o entidad es de gran 
importancia, tanto para los intereses económicos como para resolver 
los problemas que el proyecto plantea. 
Este trabajo de grado está pensado y desarrollado para minimizar los 
errores en la especificación de requerimientos de negocio a través de 
un aplicativo, diseñado para que el Core del negocio es decir, la 
parte donde el cliente recita las expectativas del proyecto, sea lo más 
objetiva posible, concediendo al grupo de analistas una mejor idea 
del producto final que se quiere implementar. 
 
METODOLOGÍA: 
 
Se utilizó SCRUM como metodología para el desarrollo del proyecto, 
donde se administraron tareas tiempos y desarrollos de una manera 
efectiva y rápida para así cumplir con las fechas programadas. 
 
CONCLUSIONES:  
 Con este documento se exponen los beneficios que otorgan los 
requerimientos al desarrollo de los proyectos y la importancia de 
poder capturar las necesidades de los stakeholders mediante 
herramientas colaborativas que permitan compartir una visión 
general de lo que se desea del proyecto  a partir de diferentes puntos 
de vista. 
 Los requisitos de negocio son necesarios para entender en qué se 
centrara el proyecto, ciertamente no a menudo son correctos, 
utilizando la aplicación, disminuimos en más de la mitad algunos 
requisitos que no se necesitaban y en otras formas de obtención se 
habrían declarado. 
 Se sugiere para el avance del proyecto la creación del documento de 
elicitación de requerimientos basado en la norma IEEE, es decir, a 
medida que los usuarios avanzan se va creando el formato con la 
norma especificada como entregable. 
 Se sugiere con un equipo de psicología realizar un estudio de 
palabras claves en la elicitación de requerimientos para inducir al 
usuario a entregar respuestas más eficaces para el desarrollo de un 
proyecto. 
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